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 Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum yaitu: 1) untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas IV C SD Muhammadiyah 16 Surakarta, 2) untuk melatih 
siswa dalam belajar berkelompok, mengemukakan pendapat dalam berdiskusi, 
dan mampu memecahakan soal, dan 3) untuk meningkatkan pemahaman siswa 
dalam materi pelajaran IPS. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar IPS melalui metode STAD pada siswa kelas IV C SD 
Muhammadiyah 16 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Adapun langkah-langkah penelitian tindakan kelas 
meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data dalam penelitian ini adalah 
dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data peningkatan 
hasil belajar siswa dari siklus I sampai siklus III. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas IV C SD Muhammadiyah 16 
Surakarta dalam pembelajaran IPS melalui metode STAD (Student Teams 
Achievement Division). Dari siklus yang dilakukan dihasilkan peningkatan hasil 
belajar siswa yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan pada penilaian kognitif yang 
dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan siswa disetiap siklus. Dalam siklus I 
mempunyai nilai hasil rata-rata kelas 6,39, siklus II 7,18 sedangkan siklus III 
adalah 8,02. Berdasarkan analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis 
yang menyatakan “ Penerapan metode STAD (Student Teams Achievement 
Division) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS pada 
siswa kelas IV C SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 
terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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